































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 4 4 4
「典型的なありよう






































































































































































































































































































































































































































4 4 4 4 4 4
の地平である。パースは，これら諸《記号》の運動と散乱の現実を，
「記号」（Sign）―「対象」（Object）―「解釈項」（Interpretant）のトリアーデ











































































































































































































































































































































































オン ア ボ キャベイ ロ シャノウ　　　 マ カ ボ ダラ














4 4 4 4
への
「真言」を唱え，あるいは「オンアミリタテイセイカラウン」と阿弥陀如来















































































































































































＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　　　　	Longman Modern English Dictionary （1968,	Book	Club	Accociate）,	p.679	and	
p.541.
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　　　田中義久，前掲書，64頁。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　　伊本農一，堀信夫注解，前掲書，287―8頁。
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